



















 بسم اهلل الرمحن الرحيم
نعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئة احلمد هلل الذم ضلمده كنستعينو كنستغفره ، ك  
اهلل فبل مضل لو كمن يضللو فبل ىادم لو ، اشهد أف ال إلو إال اهلل  أعمالينا ، من يهده
كحده ال شريك لو ، كأشهد أف زلمدا عبده كرسولو كالصبلة كالسبلـ على زلمد صلى 
 اهلل عليو كسلم كعلى آلو كصحبو كسلم ، كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين .
سة انيها يف القرآف الكرًن )در لقد كتبت ىذه الرسالة بعنواف " لفظ النساء ك معا 
ربليلية داللية (" ال ستيفاء بعض الشركط ادلطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا 
ىيومانيورا يف قسم اللغة العربية كآداهبا كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جبامعة عبل الدين 
 اإلسبلمية احلكومية .
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اليت قد عنيث أثنا القياـ هبا  ىذه الرسالة ادلتواضعة بعيدة عن الكماؿ كالتفوؽ ، 
صنوفا عديدة من ادلشاكل كالعراقيل ادلتعلقة بقلة ادلراجع ، فبعوف اهلل كتوفيقو إنتهيت من  
 كتابتها .
يف ىذه ادلناسبة ، قدمت جزيل الشكر كأجل التقدير بعد شكر هلل إىل كل من  
 يساىم كيشارؾ يف إسباـ ىذه الرسالة البسيطة كأخص بالذكر اىل :
حيث  للذين ربياين تربية حسنة منذ صغَتماحملًتمُت ا،  عبد الرمحن ك ضلَتةٍتكالدي .ُ
 . سبيل دراسيت كصلاح  للبا للعلمضحيا ما لديهما من ماؿ غَت قليل يف
احلاج محداف مدير جامعة عبلء الدين اإلسبلمية احلكومية ، األستاذ الربكبسور  .ِ
كنوابو األربعة الذين قد بذلوا جهودىم للجامعة  جوحنيس ـ.أ.، فح.د
 مئناف .من أف تواصل دراستها يف راحة كال كاىتمامهم حىت تتمكن الباحثة
 .أغ.،ـ.أغ.س ، حداد ىاشيم عميد كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية الدكتور .ّ
 كنوابو الكراـ الذين قد أحسنوا اإلدارة كاخلدمة .
 كسكريتاريس ، .إ.بد.ـ ،.أغ.س ، صاٌف مدزل اهبارئيسة قسم اللغة العربية كآد .ْ
الكرديُت اللذين قد أحسنا اإلدارة كاخلدمة يف القسم انداة مركايت، ـ.أغ ،  الدكتور 
 صعوبة .ك نفسو ، حىت تيسر للباحثة كللطبلب مجيعا من الدراسة ببل عسر 
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 يولياين ليل  اندة ادلشرفة األكىل ، الدكتور أغ.ـ ،.أغ.س مسوار، اندم الدكتور .ٓ
ريقة الكتابة توجيو الباحثتة يف لتا، اللتُت قد قامةبد ادلشرفة  الثاني.ـ سعيد،
 .كتبويب ىذه الرسالة
 رئيس مكتبة اجلامعة كأعضائها الذين قد أحسنوا ادلعاملة مع الزائرين كتسَت ذلم  .ٔ
لريقة اإلعارة حىت تتمكن للباحثة احلصوؿ على الكتب الىت ربتاج إليها يف 
 الرسالة .إعداد 
األساتذة كادلدرسُت ادلخلصُت الفضبلء الذين قد اقتبست الباحثة منهم  .ٕ
أفكارىم كأخذت منهم علومهم كتتلمذ بُت أيديهم حىت تتخرج من اجلامعة 
 .األنواع كمتوافرة األلواف بإتقاف علـو كثَتة سلتلفة
خاصة ادلوظفُت كادلوظفات الذين قد عملوا على تيسَت عمليات التعليم، ك  فما .ٖ
يكاد اللساف يتعلق باألدارية حيث ذبد الباحثة منهم خدمة شلتارة الىت ال
 .يستطيع التعبَت عنها
الزمبلء األعزاءالذين عاصركا الباحثة يف للب العلم من نفس اجلامعة، كمن  .ٗ
 .وة يف قسم اللغة العربية كآداهباغَتىا كخاصة اإلخ
يث ذبد الباحثة منهم عنهم حكل األشخاص الذين التستطيع الباحثة التعبَت  .َُ
 .خدمة شلتازة
 
 ـ َُِٗ نوفمرب ٓ، غوكا 
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" ساءسألة الرئيسية ادلتعلقة باللفظة "النلة زبتص باحلديث عن ادلاىذه الرس
األكؿ ى  ، ك مشكبلتُت فقد فرع البحث ادلسألة الرئيسية إىل ;معانيها يف القرآف الكرًن ك 
، كالثاين معٌت لفظة النساء،  الكرًنيف القرآف النساء كما يتعلق هبا  ةحقائق معٌت لفظ
 . كأنثى يف القرآف الكرًن، امرأة
 ةحقائق معٌت لفظ كيف  تصنيف: األكؿ فه   وأما أغراض البحث البسيط
نثى يف امرأة، ك أ معٌت لفظ النساء، لتحليل، كالثاين يف القرآف الكرًنالنساء كما يتعلق هبا 
 .القرآف الكرًن
 على النساء ةلفظ ربتوم يل  ما ى   الكرًن القرآف يف الواردة النساءة لفظ معاين
 ّ( االبنة) عٍتدب نساء ك آية، ُْ( زكجة) عٍتدب النساء كى  ،الكرًن القرآف يف آية ُٕ
 لفظ زكجات. كأما عٌتدب كى   الكرًن القرآف يف آية ُْ هبا ةاإلمرأ ةلفظ آيات. كأما
( االبنة) عٍتدب أنثى ك آيتُت ِ( أنثى) عٍتدب أنثى كى  الكرًن القرآف يف آية ٕ ذلا األنثى
 .يف دراسة ربليلية داللية آيات ٓ
ىذه الرسالة العلمية أف لفظة "النساء" كمعانيها يف القرآف الكرًن  كقد أفادت 
يتمثيل دبعٌت نساء، امرأة، ك أنثى. ك أف ادلعٌت الذم يفيده لفظة النساء تتمثل يف : ادلعٌت 
زكجات، بنت، ك إناث ك ما عدا ذالك كما جاء تفصيل ذالك يف الباب الرابع من ىذه 






 الباب األول  
 مقدمة
 الفصل األول : الخلفية
بسورة زلمد صل  اهلل عليو كسلم لئلعجاز  ىىو كبلـ اهلل ادلنزؿ علالكرًن القرآف 
خامت األنبياء كادلرسلُت بواسطة األمُت جربيل عليو السبلـ  ىبلـ اهلل ادلعجز علك وى. منو
ورة الفاربة ادلختـو ادلتعبد بتبلكتو ادلبدكء بس ل إلينا باالتواترنقيف ادلصاحف ادل .ادلكتوب
أساسية لفهم معاين القرآف الكرًن  أشياء ة العربية ى غكعرفنا أيضا اف الل ُ.بسورة الناس
كببلغتو حيت اليستطيع اإلنساف كاجلن  كمن إمتيازاتو تقع يف فصاحة الًتكيب ك أساليبو 
 اف يأتوا آية دبثل آيات القرآف الكرًن كلو كاف بعضهم لبعض ظهَتا.
نسبة للمسلمُت ى  لغة الدين ك لغة القرآف ال، ك بلغة عادلية إف اللغة العربية
الكرًن اليت يستعملوهنا يف صبلهتم كقراءهتم القرآف، كبدكهنا ال يستطيع ادلسلموف أف 
ع اإلنساف ك ادلخلوقات األخرل على أف يأتوا دبثل سورة كمجاؿ يو، ال يستطفظكليفهموا 
 ِة.ة الدين ال ينتقوف اللغة العربيالببلغة زبفى على بعض الطلب
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، بدراسة ادلعٌت أك الدالالت مةمهت ها نساء ،اليت معاني اللفظ ثةفحص الباحت
الواردة يف القرآف بكلمات سلتلفة ديكن تصنيفها  لفظ النساءألف  ، النساءعٌت دب خاصة
 ، النسوة ، امرآة، انثى،  النساء مثل تعددةادل فظلمن ا كثَتا أٌف ىناؾعلى الرغم من 
أـ ، ىذه لفظ  سول ، يف معٌت النساء كة متشاب االبنات ، األـ ، ك األخيت ، لكن كله
تعٍت غَت ذكر يعٍت  ثىنا أك لفظديكن أف تستخدـ كمثاؿ ألـ القرآف يف حُت أف  فظللا
  .تستخدـ أيضنا يف احليوانات شلا يعٍت اإلناث النساءاإلنساف أف 
 سورة الرابعة يفالى   ، لنساءيعٍت سورة ااسم سورة كىو ما  الكرًنيف القرآف    
 فيهاألف  النساءمسيت  ةينورة ادلدالسآية ، كى   ُٕٔ، حيث بلغ عددىا  الكرًن القرآف
 .مناقشات كثَتة حوؿ ادلرأة كدليل كاحد على اإلسبلـ ديجد ادلرأة
بفحص كمناقشة  بحثالا ، ستقـو ىذ ركحادلشعلى كصف النساء  أساسا
 ةلفظ " ادلوضوع رسالة علمية ربت فيصَت الكرًن النساء يف القرآف معناىاالكلمات اليت 
 اللغة العربية بسبب سعة معاين". ( داللية)درسة ربليلية  الكرًن كمعانيها يف القرآف النساء
يف ىذه الدراسة ألف  ، تعٍت لفظ النساءىذا لبحث سيكوف احتيار احدل لفظ فف 





  المشكلة الفصل الثاني :
  ك معانيها لفظ النساء"   البحث ايف ىذ ةالباحث وتقدمادلوضوع الذم  اما
 البحث ايف ىذ أساسا للبحث ةجعلها الباحثتكادلشكبلت اليت س القرآف الكرًن "يف 
 فيما يل  : 
 يف القرآف الكرًن ؟النساء كما يتعلق هبا  ةكانت حقائق معٌت لفظكيف   .ُ
  القرآف الكرًن ؟نثى يف النساء، امرأة ، ك أ ةما معٌت لفظ .ِ
 
   تحديد مصطلحات البحثالفصل الثالث : 
قبل الدخوؿ يف جوىر البحث يف ىذه الرسالة كاف من األ حسن للبحث أف يشرح 
 .على الفور مناقشة حبث يف  معاين الكلمات ادلوجودة
بدراسة ادلعٌت أك الدالالت ،  مةمهت اليت معانيها نساء ، ةاللفظ ثةفحص الباحت
الواردة يف القرآف بكلمات سلتلفة ديكن تصنيفها  النساء ةلفظألف  النساء ،عٌت دب خاصة
، ، النسوة امرآة، انثى، النساء مثل تعددةادل ةلفظمن ا كثَتا أٌف ىناؾعلى الرغم من 





تعٍت غَت ذكر يعٍت  ثىنا أك ةلفظديكن أف تستخدـ كمثاؿ ألـ القرآف يف حُت أف  ةفظللا
  .تستخدـ أيضنا يف احليوانات شلا يعٍت اإلناث النساءاإلنساف أف 
، إال أنٍت  الكرًن يف القرآف نساء معناىااليت  ةاأللفظرغم أف ىناؾ العديد من 
 ك ى  ا البحث يف موضوع ىذ ، ى، امراة ، ك أنثتعٍت النساء لفظأقصر فقط ثبلث 
 : "داللية()دارسة ربليلية  القرآف الكرًنيف  ك معانيها ساءالن ةلفظ"
القوؿ الذم خيرجو اإلنساف ليبُت مايف نفسو ، كالحكم لو عليو بعد قوؿ  : ةلفظ .ُ
 ّ. يلفظ من قوؿ(. كحيسب على صاحبة )ما 
 سللوقات ضعيفة ك مولع باحلثالنساء  .مجع للمرأة من غَت لفظها : النساء .ِ
 ى  اجلماؿ كاحلناف كالتواضع كرعاية . النساء، عامة  بسبب مشاعرىا اللطيفة
ىو ادلراد من الكبلـ  كأما اصطبلحا , معٌت  ْمعٌت : لغة ىو ما يقصد بشئ. .ّ
  ٓ.كالقصد منو
 وعباده ، ككحي كتاب اهلل اجمليد ، كدستوره ، إىلالكرًن  ف الكرًن : القرآف آالقر  .ْ
 السماكية ، كىو آخر الكتب صل  اهلل عليو كسلمادلنزؿ على خامت ادلرسلُت 
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نية ، كجعلو كسعادة اإلنساال ، كأشرفها مكانو كمنزلة ، أكدع فيو منزلو ىداية البشرية ، نزك 
جب ادلسلمُت أف ، ك من كاىذا القرآف اجمليد أف يعظم من حق. ك نورا كضياء للعادلُت
أنفسهم، ثبلكة، كعمبل كتطبيقا،  ك أف حيلوه زلل الصدارة من ،يطبقوه يف حياهتم
 ٔ   .ليسعدكا كما سعد آباؤىم من قبل
 ، ستحدد الباحثة ادلشكبلت ادلتعلقة دبوضوع الدراسة ، مثل عدد يف ىذا العنواف
  ىناؾ افًتاض أف كوف، ك  الكرًن ادلوجود يف آيات القرآف النساء معناىاالكلمات اليت 
 تمابيت ، قال ف ىو فقط ب نساءبأف كاجب ال رأل الرجاؿ ، كىناك  عن اسلتلفن  نساءال
أنشطة أخرل إىل جانب بالقياـ ب نٌ بتعليم األلفاؿ كخدمة األزكاج فقط كال ييسمح ذل
 باستخداـ ادلعٌت أك ادلنهج الداليل. الكرًن يف القرآف ةناقشها الباحثتذلك ، كسوؼ 
 
 ةسابقالدراسة ال الفصل الرابع :
غَتىا  العلمية العربية كانت أـكاألحباث  راجع الباحثة عددا من الكتبتبعد اف 
اؾ موضوع ىن أنو مل يكن ، يظهر يلذا ادلوضوع أساسيا كاف أـ ثانوياشلا يتعلق هب
 مكتوب
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 هذاسلتلفة تشابو موضوع ى دراسة علمية دبوضوعاتفهناؾ  .ةكما ستبحث الباحث
 ، منها : ةالباحث
زلمد بن ايب بكر بن القادر الرازل يف كتابو "سلتار الصحاح" كتب عن ىذا  (ُ
ادلوضوع يف كبلمو "الكلمة" مجعو كلم ال كلمات ، ال اللفظة ما ينطق هبا 
 .لكلمة ايضا دبعٌت القصيدة بطوذلااإلنساف مفردا ماف مركبا ، ا
"جامع الدركس" اشتقاؽ : امحد كلمة من كلمة، الشيخ مصطفى الغيليٌت يف كتابو  (ِ
بشرط اف يكوف بُت الكلمتُت تناسب يف اللفظ كادلعٌت كترتيب احلركؼ مع تغاير يف 
 الصفة .
 ثمناهج البح الفصل الخامس :
 ، إيل ادلرحلتُت وكثَتا من الطرؽ توجي  باحثة تستعمل الذا البحث ى كتابةكيف  
 فيما يل  : كمرحلة تنظيم ادمجع ادلو  مرحلة
 ادمرحلة مجع ادلو  .ُ
 ادلتعلقة ادالطريقة جبمع الكتب يف ادلو  باحثةتخدـ الستكيف ىذه ادلرحلة 




اشًتيتها  كخصوصا يف مكتبة كلية األدب كالعلـو اإلنسانية أك اليت قد إلسبلميةا
كقيامها بقراءة ادلراجع ادلتعلقة .  ءصدقااأليف الدكاف أك اليت قد استلفت من 
بللغة العربية اليت ذلا  كتوبةدلاادلتنوقعة ب لبحث يف عدد من الكتب كادلقاالتااب
 بحث.االعبلقة ب
    ادمرحلة تنظيم ادلو  .ِ
ىذه ادلرحلة بدأ الكاتبة بًتتيب ادلولد اليت جامعة كيف سبيل تنظيم  يف
بلئلعتماد عل  الطرؽ العلمية اليت تتصل بوظيفة ىذا البحث . كى  الطرؽ فيما 
 يل  :
 حاكلت ادلسائل مل يظهر معناىا  تكجد ةالباحث تادلنهج التحليل  كىو اذا كان .ُ
 الطريقة التحليلية . ىل علربأف  ةفحلوؿ الباحث
بلصة من األمور إيل هج تنظيم ادلواد بواسطة اصدار اخلمنهج القياس كىو من .ِ
 األمور اخلاصة .
نها خبلصة من ادلوجودة مث تصدر م ادادلو  منهج ادلقارنة كىو إجراء ادلقارنة بُت .ّ





 هفوائد ض البحث وأغرا الفصل السادس :
 :فه   والبسيطض البحث أما أغرا 
 يف القرآف الكرًنحقائق معٌت لفظ النساء كما يتعلق هبا  كيف  . لتصنيفُ
 معٌت لفظ النساء، امرآة ، ك انثى يف القرآف الكرًن دكر لتحليل.ِ  
 من ىذه الرسالة كما يل  :ده جو و كالفوائد ادل
 .القرآف الكرًن ىفحقائق معٌت لفظ النساء كما يتعلق هبا  كيف. زيادة ادلعرفة  ُ













 نظرية عن الداللة
 
 تعريف الداللةالفصل األول : 
يعرفو بعضهم بأنو ) دراسة ادلعٌت (  أك ) العلم الذل يدرس ادلعٌت ( أك ) ذلك 
الفرع من علم اللغة الذم يتناكؿ نظرية ادلعٌت  ( أك ) ذلك الفرع الذم يدرس الشركط 
 .ز حيت يكوف قادرا على محل ادلعٌتالرم  الواجب توافرىا يف 
لة أم شيئ يقـو بدكر يستلز ـ التعريف األخَت أف يكوف موضوع علم الدال
العبلمة أك الرمز. ىذه العبلمات أك الرموز قد تكوف عبلمات على الطريق كقد تكوف 
 .كما قد تكوف كلمات كمجبل ُ .إشارة باليد أك إدياءة بالرأس
كبعبارة أخرل قد تكوف عبلمات أك رموزا غَت لغوية ربمل معٌت ، كما قد تكوف  
تماـ علم الداللة بدراسة الرموز كأنظمتها حىت ما كاف كرغم اى عبلمات أك رموزا لغوية .
ذات أمهية  منها خارج نطاؽ اللغة فإف يركز على اللغة من بُت أنظمة الرموز باعتبارىا
 .خاصة بالنسبة لئلنساف
 
 ميزانا سبسك مغمضة  فتاة كرسم ، الًتقيم كعبلمات ، االستحساف عبلمة كالتصفيق ، احلجل على الدالة الوجو محرة:  كذلك الرمز أمثلة من ُ  
 الداللة علم محَت، زلًت األمحد الدكتور كتبو يف. ذالك كغَت..  فيو مطعم كجود على للداللة القطار يف متقالعة بصورة كسكينة شوكة ككضع ، للعدالة كرمز





 مثَت بديل يستدع  لنفسو نفس االستجابة اليتبأنو )كقد عرؼ بعضهم الرمز 
( . كمن أجل ىذا قيل إف الكلمات رموز ألهنا قد يستدعيها شيئ آخر عند حضوره
  ( .نظاـ من الرموز الصوتية العرفيةسبثل شيئا غَت نفسها كعرفت اللغة بأف )
استدعى كمثاؿ الرمز غَت اللغوم مساعاجلرس يف ذبربة ) بافلوؼ ( ، فاجلرس قد 
 .توجو إليو كلكن إىل مكاف الطعاـشيئاغَت نفسو بدليل أف الكلب حُت يسمع اجلرس الي
كحيث كاف مسلما أف النشاط الكبلم  ذا الداللة الكاملة ال يتكوف من مفردات 
فحسب كإمنا من أحداث كبلمية أك امتدادات نطقية تكوف مجبل تتحدد معادلها 
فقط  كاف ذلك مسلما فإف علم ادلعٌت ال يقف  بسكتات أك كقفات أك ضلو ذلك _حيث
ألف الكلمات ماى  إال كحدات يبٌت منها ادلتكلموف  ،  ِ عند معاىن الكلمات ادلفردة
 .حدثا كبلميا مستقبل قائما بذاتو كبلمهم ، كال ديكن اعتبار كل منها
 علم الداللة ك علـو اللغة : .ُ
 . فكما تستعُت علمـو اللغةال ديكن فصل علم الداللة عن غَته من فركع اللغة 
 إىل االستعانة _تاج علم الداللة _ألداء كظيفتواألحرل بالداللة للقياـ بتحليبلهنا حي
 
 يف.  ْْ:  ص اللغة علم أسس ، الكلمات معاين بدراسة خيتص الداللة علم أف( ُٓٔٗ) بام ماريو ذكر كقد.  قبل من شاتعا كاف ما حببلؼ ِ




. فلك  حيدد الشخص معٌت احلدث الكبلم  ال بد أف يقـو دببل حظات هبذه العلـو
 تشمل اجلوانب األتية :
ى ادلعٌت ، مثل كضع صوت مكاف مبلحظة اجلانب الصويت الذم قد يؤثر عل ( أ
كمثل التنغيم كالنرب . كاستمع إىل قولو تعاىل يف سورة  يوسف بعد فقد  ، آخر
 :  صواع ادللك
) قالوا فما جزاؤه إف كنتم كاذبُت . قالوا جزاؤه من كجد يف رحلو فهو جزاؤه ( 
فبلشك أف تنغيم مجلة : ) قالوا جزاؤه ( بنغمة االستفهاـ ، كمجلة ) من كجد يف 
إىل األذىاف ، كيكشف  رير سيقرب معٌت اآلياترحلو فهو جزاؤه ( بنغمة التق
 .عن مضموهنا
ا . فبل يكف  دراسة الًتكيب الصر يف للكلمة كبياف ادلعٌت اللذم تؤديو صيغته ( ب
( بياف معناىا ادلعجم  ادلرتبط دبادهتا اللغوية ) غ ؼ ر ( لبياف معٌت )استغفر
( أك األلف بل ال بد أف يضم إىل ذالك معٌت الصيغة كى  ىنا كزف )استفعل






 مراعاة اجلانب النحوم ، أك الوظيفة النحوية لكل كلمة داخل اجلملة . كلو مل  ( ت
يؤد تغيَت مكاف الكلمات يف اجلملة )تغيَت الوظيفة النحوية( إىل تغيَت ادلعٌت ما  
فرؽ بُت قولك : لارد الكلب القط ، كلارد القط الكلب . كذالك كاف ىناؾ 
قد تنفق كلمات اجلمل ادلتشاهبة ، كلكن يكوف االختبلؼ يف توزيع ادلعلومات 
 القددية )ادلوضوع( كاجلديدة )احملموؿ( مثل :
 .ب السريع البٍت كاف يقتنص األرنبالثعل
 .الذم كاف يقتنص األرنب كاف سريعاالثلب البٍت 
 .الذم كاف يقتنص األرنب كاف بنيا ثعلب السريعال
 .كىو ما يعرؼ باسم ادلعٌت ادلعجم بياف ادلعاين ادلفردة للكلمات ،  ( ث
كمن ادلمكن أف يوجد ادلعٌت ادلعجم  دكف ادلعى النحوم )كما يف الكلمات 
ادلفردة( ، كذالك أف يوجد ادلعٌت النحوم دكف ادلعجم  )كما يف اجلمل اليت 
بل من ادلمكن أال ادلعٌت مثل : القرعة شرب البنع( ات عددية تركب من كلم
يوجد للجملة معٌت مع كوف مفرداهتا ذكات معاف ، كذالك إذا كانت معاين 





 انواع الداللة الفصل الثاني : 
التحديد  ادلعٌت ال بد من مبلحظتها  قبلفرؽ علماء الداللة بُت أنواع من 
. كرغم احتبلؼ العلماء يف حصر أنواع ادلعٌت فإننا نرل أف النهائ  دلعاين الكلمات
 األنواع اخلمسة اآلتيو ى  أمهها : 
ادلعٌت األساس  أك األكىل أك ادلركزم كيسمى أحيانا ادلعٌت التصورم أك ادلمفهوم   (ُ
coceptual meaning     أك اإلدراك ،Cognitive  كىذا ادلعٌت ىو العامل .
 الرئيس  لبلتصاؿ اللغوم ، كادلمثل احلقيق  للوليفة األساسة 
للغة ، كى  التفاىم كنقل األفكار . كمن الشرط العتبار متكلمُت بلغة معينة أف 
من  يكونوا متقامسُت للمعٌت األساس  . كديلك ىذا النوع من ادلعٌت تظيما مركبا راقيا
  ّ.نوع ديكن مقارنتو بالتنظيمات ادلشاهبة على ادلستويات الفونولوجية كالنحوية 
ادلعٌت اإلضايف أك العرضى أك الثانوم أك التضمٌت . كىو ادلعٌت الذم ديلكو اللفظ  (ِ
 .و إىل جانب معناه التصورم اخلالصعن لريق مايشَت إلي
م ربملو قطعة من اللغة بالنسبة ادلعٌت األسلويب . كىو ذالك النواع من ادلعٌت الذ (ّ
 . كما أنو  إليهاللظركؼ اال جتماعية دلستعملها كادلنطقة اجلغرافية اليت ينتم
 فكما.   ناحية من التشكيل  أك التكويٍت الًتكيب أساس كعلى ناحية من  contranstiveness ادلغايرة أك التضاد مبلمح على اعتماده ذالك أمثلة من ّ     
 زلًت األمحد الدكتور كتبو يف( .  ٔٗ ،ُ ، َُ ص  Leech كانظر)  ، السيمانتيك يف التصورية ادلعاين سبيز ى  فكذلك الفونولوج  يف األصوات سبيز ادلضادة ادلبلمح أف
 ّٕ-ّٔ:   ص ،(َُِّْٔٗ:  انفقاىرات -لركت اخلاىد صد شئرع ّٖالكتب، علم) الداللة علم محَت،
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التحصص كدرجة العبلقة بُت ادلتكلم كالسامع يكشف عن مستويات أخرل مثل  (ْ
مبتذلة ..( كنوع اللغة )لغة  - عامية – رمسية – كرتبة اللغة ادلستخدمة )أدبية
-لغة اإلعبلف..( كالواسطة ) حديث-لغة العلم-لغة القانوف-لغة النثر-الشعر
 كتابة..(-خطبة
الطبقة كتعكس كمثل ىذا ديكن أف يقاؿ عن الكلمات اليت تدؿ على معٌت األبوة 
 اليت ينتمى إليها ادلتكلم مثل :
 داد : يف لغة األرستقر اليُت كادلتفر صلُت
 كالدم : أديب فصيح-الوالد
 بايب : علم  راؽ -بابا
 آبا : عام  مبتذؿ -أبويا
كمثل ىذا ديكن أف يقاؿ عن الكلمات اليت تطلق على الزكجة يف العربية احلديثة 
 مرتو ..(-امرأتو-زكجتو-حرمو-)عقيلتو
فهو بذلك معٌت  ادلعٌت النف  ، كىو يشَت إىل ما يتضمنو من دالالت عند الفرد . (ٓ
كاحد فقط ، كال يتمَت  فردم ذايت . كبالتايل يعترب معٌت مقيدا بالنسبة دلتحدث
حادية كيظهر ىذا ادلعٌت بوضوح يف األ ، كال التداكؿ بُت األفراد مجيعا . بالعمومية
28 
 
لؤلفراد ، كيف كتابات األدباء كأشعار الشعراء حيث تنعكس ادلعاين الذاتية النفسية 
  ْ.  بصورة كاضحة قوية زباه األلفاظ كادلفاىيم ادلتباينة
ادلعٌت اإلحيائ  ، كىو ذالك النوع من ادلعٌت الذم يتعلق بكلمات ذات مقدرة  (ٔ
خاصة على اإلحياء نظرا لشفافيتها ، كقد حصر أكدلاف تاثَتات ىذا النوع من 
 ادلعٌت يف ثبلثة ى  : 
ألصوات  اذلك إذا كانت الكلمة تدؿ على بعض، كىو نوعاف : ك التاثَت الصويت . أ
 .ًتكيب الصويت لبلسملذم حياكيو الأك الضجيج ا
-hotك   redecoratك   handfulاتأثَت الصريف ، كيتعلق بالكلمات ادلركبة مثل  ب. 
plate  هل كصلق( كحبًت ، كالكلمات ادلنحوتة كالكلمة العربية صهصلق )من ص
 .للقصَت )من كحًت(
اجملاز أك أم صورة   ، كيتعلق بالكلمات اجملازية أك ادلؤسسة على. التأثَت الداليلت
 ٓ.كبلمية معربة
 
  ص ،(َُِّْٔٗ:  انفقاىرات -لركت  اخلاىد صد شئرع ّٖالكتب، علم) الداللة علم ،  ٕٕ ص النفس ، اللغة علم محَت زلًت األمحد الدكتور كتبو يف ْ
 :ّٗ  
 ٓ Meaning and style،  انفقاىرات -لركت اخلاىد صد شئرع ّٖالكتب، علم) الداللة علم محَت، زلًت األمحد الدكتور كتبو يف.  ُٕ-ُّ ص  :





 لقرآن الكريما تعريف
 
 الفصل األول : تعريف القرآن الكريم
لئلعجاز هلل عليو كسلم ىو كبلـ اهلل ادلنزؿ عل  زلمد صل  ا الكرًن  القرآف
ك بسورة منو بلـ اهلل ادلعجز عل  خامت األنبياء كادلرسلُت بواسطة األمُت جربيل عليو ك.
ادلتعبد بتبلكتو ادلبدكء بسورة الفاربة  ل إلينا باالتواترنقيف ادلصاحف ادل. السبلـ ادلكتوب
أساسية لفهم معاين القرآف  أشياء ة العربية ى غكعرفنا أيضا اف الل .ُادلختـو بسورة الناس
الكرًن كمن إمتيازاتو تقع يف فصاحة الًتكيب ك أساليبو  كببلغتو حيت اليستطيع اإلنساف 
 كاجلن اف يأتوا آية دبثل آيات القرآف الكرًن كلو كاف بعضهم لبعض ظهَتا.
، ككحيو ادلنزؿ على خامت ًن كتاب الٌلو اجمليد، كدستوره إىل عبادهالقرآف الكر 
، ك ىو آخر الكتاب السماكية نزكال، كأشرفها مكانة اهلل عليو كسلم ىصللُت ادلرس
. ك سانية، كجعل نورا كضياء للعادلُت، كسعادة اإلن، أكدع فيو منزلو ىذاية البشريةكمنزلة
 القرآف من حق ىذا 
                                                             
سبلمية احلكومية ، مكاسر : كلية اآلداب كاإلنسانية جبامعة عبلء الدين اإل")األمر كالنه  يف سورة النساءعبد احلميد ، درجة شرجانا " 1











الكرًن اجمليد أف يعظم، ك من كاجب ادلسلمُت أف يطبقوه يف حياهتم ، كأف حيلوه زلل 
 . ، ليسعدكا كما سعد آياؤىم من قبلالصدارة من أنفسهم، ثبلكة ، كعمبل كتطبيقا 
كمن تعظيم القرآف الكرًن أال ديٌسو اإلنساف إاٌل على لهارة ، ألنو كبلـ الٌلو ، 
و ، فبل يصح للمؤمن أف يتساىل يف أمره، كأف ديسو بدكف ككبلـ الٌلو عظيم بعظمة اللٌ 
يف كصيتو لعمرك بن حـز : )كأال  اهلل عليو كسلم ىزلمد صلكضوء، فقد كتب رسوؿ الٌلو 
ألمر  اهلل عليو كسلم ىزلمد صلديس القرآف الكرًن إاٌل لاىر( ككفى بتعظيم الرسوؿ 
 .رًن تعظيما ، ككفى ببيانو بيانان القرآف الك
القرآف الكرًن كتاب الٌلو ادلقدس جيب تعظيمو كامحو، كمن تعظيمو كإجبللو أالٌ 
ديسو إاٌل لاىر، كمسألة عدـ جواز مٌس ادلصحف للمحدث أمر يكاد جيمع عليو 
الفقهاء،كمن أجازه من تافقهاء فأمنا أجازه لضركرة )التعلم ك التعليم( فاحملدث كاجلنب، 
   ِحيـر عليهم مس ادلصحف لعدـ الطهارة .كاحلائض ، كالنفساء، كٌل ىؤالء 
 القرآن الكريم الفصل الثاني : اسباب نزول
  سبب سقوط الفقرة مل يتم الكشف عن القرآف الكرًن يف احلاؿ إىل رسوؿ اهلل 
                                                             












. كلكن مت زبفيضو على مراحل. مت تسليم القرآف الذم  اهلل عليو كسلم ىصلزلمد 
 جزءنا  َّحيتوم على 
 
 ّ.ـ  ِٓك أ ِّك أ َِبأخذ ما بُت  اهلل عليو كسلم ىصلمن اآلية إىل النيب زلمد 
حيدث ىذا الفارؽ الزمٍت بسبب االختبلفات ادلتعلقة بتحديد إقامة النيب يف مكة 
كادلدينة. كاستنادا إىل حسابات الباحثُت التارخييُت ، كجد أف مدة القرآف نزلت أكثر من 
. اعامن  ِّالرأم ادلعلن دلدة 
 ْ 
لكنهم خيتلفوف حوؿ معٌت اإلنزاؿ.  ، ماء على أف القرآف نزؿ )ادلنزاؿ(اتفق العل 
على األقل ىناؾ رأيُت يف ىذا األمر. أكالن ، معٌت "إنزاؿ" ىو كشف القراءات )إزىار 
ل ، الذم يجرب القرة(. ثانيان ، أف اهلل سبحانو كتعاىل. إعطاء اإلذلاـ كتبلكة القرآف الكرًن 
يبدك أف الرأم   ٓل ينزؿ إىل األرض لتسليمها. يجرب ىو يف السماء أك مكاف مرتفع ، مث 
ىو حدث أك حدث يصبح خلفية سبب  اسباب النزكؿ الثاين ىو أقرب إىل التفاىم.
  تدىور اآليات القرآنية.
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Dari an-Nafais, 1978) h : 46-47 
   ْ M. Abdul Azim az-Zarqawi, Manahil al-Irfan, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1995) juz 1, h:46 
ٓ M. Abdul Azim az-Zarqawi, Manahil al-Irfan, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1995) juz 1,h :48 
ٔ M. Muhammad Abu Syuhbah, Al-Madkhal li dirasah al-Quran al-Karim, cet. 3 ( Riyadh:Dar al-










ديكن أف تكوف اخللفية يف شكل أحداث ربدث أك إجابات على سؤاؿ موجو إىل النيب 
  ٔ. كسلم عليو اهلل صلى زلمد
يا أيها الذين أمنوا إف تطيعوا فريقا من اللذين اكتوا الكتاب يردككم بعد  "
 (.ََُ)سورة العمراف :  كافرين" إديانكم
األحداث اليت أصبحت خلفية لآليات ، من بينها ديكن أف ينظر إليها من 
 االحاديثك اخلزرج اليت أدىل هبا اليهود. ىذا  أكسأحداث النزاع الذم كقع بُت قبائل 
 سبحاىن كتعاىل :يصبح خلفية نزكؿ كلمة اهلل 
  آيات زلتويات من مباشرة نرل أف ديكننا ، أسئلة شكل من النزكؿ أسباب بينما
ونك عن ئليسمثل،  القرآف من آيات عدة يف( يسألونك) مجل شكل يف نفسو القرآف
الركًح  عن ونكئليس ك ، ... يسألونك عن الركح ، (ِِِ)سورة البقرة :  ... احمليضً 
 (.ٖٓ)اإلسراء : 
 الكريم معجزات القرآن الفصل الثالث :
جيب أف يعرفها ادلسلموف أنفسهم  الكرًن زات للقرآفعجم ٕعلى األقل ىناؾ 
النيب  اىلالذم نزؿ  عزٌا كجبلٌ  من اهلل ىذا يف الواقع ىذا القرآف ىو حقا كغَت ادلسلمُت.
 القرآف الكرًن : معجزات ى  ، ما اهلل عليو كسلم ىصل زلمد
 األصالة على احلفاظ (ُ




". بالفعل رعايتو كبالفعل القرآف خفضوا الذين ضلن: "كلمتو يقوؿ كما ، بو يهتم الذم
 (ٗ: اذلجر)
 البشر من العديد حفظ (ِ
 مع القرآف . البشر من العديد حيفظو الذم الوحيد ادلقدس الكتاب ىو القرآف
 ، كبدقة صحيح بشكل حفظها ديكن صفحة ََٔ إىل تصل اليت الصفحات من عدد
  أشخاص قبل من الكرًن القرآف حفظ ديكن. الطوؿ يف حىت حرؼ كل يف األحرؼ حىت
 .األخرل الكتب يف شلكن غَت أمر كىو ، العربية باللغة التحدث يستطيعوف ال
 احلديثة للعلـو كفقا (ّ
 من العديد اكتشاؼ مت لقد. احلديث العلم مع الكرًن يتوافق القرآف أف ثبت
 منذ الكرًن القرآف يف مجيعنا ذكرىا مت كقد احلديث العصر ىذا يف اجلديدة العلمية احلقائق
 األجنة علم على عامة نظرة" بعنواف كرقة من نقرأ أف ديكننا كمثاؿ. قرننا ُْ من أكثر
 جامعة من التشريح علم أستاذ ، مور. ؿ كيث. لؤلستاذ" كاحلديث القرآف يف البشرية
 عملية تفاصيل يصف أف القرآف استطاع كيف ادلقاؿ يصف. ُِٖٗ ، كندا ، تورنتو






 األدبية اللغة منط ارتفاع (ْ
 آؿ. للغاية قيمة األدب الوقت ذلك يف اليت العربية األرض يف القرآف ككشف
  أعداء بو أقر ما كىذا. تطابق أف ألحد ديكن ال العالية اللغة أسلوب مع يأيت القرآف
 يف البارزة الشخصيات أحد ، مغَتة بن الوليد كلمات مثل ، الوقت ذلك يف اإلسبلـ
 اهلل كبلـ بالفعل كىو ، للجنوف كمهنا كال سحرنا كليس شعرنا ليس ىذا ، كاهلل: "قريش
 ٕ ". يتجاكزه كال( عظيم) جدان  مرتفع( القرآف الكرًن) ىو الواقع كيف. كمجاؿ حبلكة الذم
 اجلسدية كغَت اجلسدية لؤلمراض دكاء كونو (ٓ
دلعمنُت  كرمحة القرآمنا ىو شفىآءه  من كننزؿي "
". كال يزيد الظَّادلُت ًااٌل خسارنا  ال
   (ِٖ: اإلسراء)
 كاجلن اإلنساف ركح على قوم تأثَت القرآف (ٔ
 ادلاض  يف القصص من كالعديد ، كاجلن البشرية الركح على قوم تأثَت لو القرآف 
 .البشرية النفس على القرآف تأثَت مسألة أثبتت اليت كاحلاضر
 ادلسلموف كاف حيث ، احلراـ ادلسجد إىل النيب جاء ، رمضاف شهر أياـ أحد يف
  بعناية، استمعوا ككلهم النجم، خطاب اهلل رسوؿ قرأت فجأة،. ىناؾ جيتمعوف كادلصلوف
 




. كاحد كقت يف اهلل إىل ىناؾ ادلوجودين مجيع حضر ، ِٔ العدد إىل األمر كصل كعندما
 .نفسو مجاح كبح من أحد يتمكن مل
 حق على كالقضاء ادلاض  قوؿ (ٕ
. باللغة بدقة ادلستقبلية األحداث كتوقع ادلاضية األحداث الكرًنالقرآف  ركل لقد
املٌ . غيًلبىًت الرُّـك " خطأ كاجهت أف بعد الركماف انتصار عن القرآف نبوءة ىو منهم كاحد
لٌلو األمر من قبل كمن قلى . يف اىدىنى األٍرض كىم ٌمن بعد غىلًبهم سيغلبوف. يف بضًع سنُت 
















الرابع بابال  
 لفظ النساء في القرآن الكريم توضيح
 
 
  حقائق معنى لفظ النساء وما يتعلق بها  الفصل األول : 
من أم   ُ، ربلق الكلمة النساء على مرآة راشدة، يس  الكبَتاإلندكن معجميف 
 ِ .الفهم ينظر إىل اجلوانب ادلادية للمرأة، كالوالدة. يبدك أف ىذا ملحا، يضح فوك ذلا 
، لٌ كج هلل عزا، كىو ادلخلوؽ النيب عادؿ عال  عبد اهلل يعربهرأة كف دلالتعريف األكسع 
، ككذلك حلمل كالوالدة كالرضاعة الطبيعية، الذم يبالغ فيو اهلل خبصائص ازكجة الرجل
 .ل لبق، احلناف الاأللفاؿ تعليم مثل ادلودة العالية كالصرب يف النفسيةاحلدة 
باللغة ك النظر إىل هبة األ مساء العربية ادلرادفة  ديكناحلقائق عن التعريف 
 ّ .نثى، كاألادلرآةك   ،النساء حصطبلا
 ءنسا ةلفظ (0
 اللغة  من ناحية . أ
 نسئت ادلرأة إذا تأخر كقت كمنو الناسء تأخَت يف الوقت ،  ىو اللغة نساء     
  
ُ  Departemen Pendidikan dan kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka.1994),  
 h : 1125 
ِ Departemen Pendidikan dan kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka.1994),    
 h : 757 
ّ Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia, Edisi II, Cet XXV (Surabaya: Pustaka  






 أجلك يف اهلل كنسأ أجلك يف اهلل نسأ يقاؿ نسوء، ى  ك محلها فرج  حيضها
 تأخَت كىو تفعلو العرب كانت الذم النس ء كمنها بالتأخَت الش ء بيغ كالنسيئة
ا:   قاؿ آخر، شهر إىل احلـر األشهر بعض :  التوبو ) الكيٍفرً  يف زًيىادىةه  النَّس ءي  إمنَّ
ّٕ ) .ْ 
 صطبلحاإ من ناحية  . ب
 تطلق. التسلية  النسياف تعٍت نس  كاصلهما ، النسوة ا ىوصطبلحإنساء 
 .أزكاجهن ألهنن، النسوة كيقاؿ عمومنا، نسُت ألهنن" النساء" ادلرآة على
 مرآةا ةلفظ  (2
 اللغة ناحية من . أ
 كقتو، عن حيضها تأخر:  نسأ تنسأ ادلرأة نسئتىو  يف للغة أك نساء مرأة
:  ضلمل ما أكؿ للمرأة يقاؿ. بادلصدر الصفة على كنس ء، نسء فه  محلها، كبدأ
 النسيئة كاالسم ، دبعٌت كأفعل فعل ، أخره:  كأنسأه نسأ ينسؤه الش ء كنسأ. نسئت
 يف لو مد:  دريد ابن كحكى.  أخره:  أجلو كأنسأ أجلو، يف اهلل كنسأ. كالنس ء
  ٓ .فيو أنسأه األجل
 
 ِّْ( ص : ََِٖبَتكت : -، )دار الكتب العلميةمعجم مفردات الفاظ القرآف لدين،  مسثس ابرىيم ْ
  ُٕٔ-ُٔٔص :  ، )دار صادر بَتكت(لساف العرب  ،ابن منظور االفريقى ادلصرل فضل جباؿ الدين رلمد بن مكـر  ٓ




 صطبلحاإ ناحية من  . ب
عبارة ضلن  ه. ىذ ةأاليت تعٍت ادلر  ةأمشتقة من كلمة ادلر ة إصطبلحا ىو مرأ     
ة ، فإف أتزيُت أماـ ادلر ال، أك ترغب يف  ةظر إىل ادلرأربب عمومنا أف تن أهنا
" ةامرأ"ة يف احلقائق شارة إىل الفتاة امرأعلى اإل ة يف احلقائق بناءادلرأ ح صطبلا
 .تزيُتال، ألهنن يفضلن امل، كاألر ادلتزكجة ،تإلشارة إىل النساء الفتياا أكثر 
 نثىأ ةلفظ (ّ
 ناحية اللغة من . أ
ك أنث : مجع  ،ؼ الذكر من كل شسء، ك اجلمع إناثخبلى اللغة ىو أنث      
: إف يدعوف من دكنو إال إناثان، كقرلء،  . كيف التنزيل العزيزإناث، كحمار ك محر
 ٔ .إال أنثان، مجع إناث، مثل سبار كسبر، كمن قرأ إال إناثان 
 إصطبلحا ناحية من . ب
 كى ، على عكس كلمة الزكارة الذين النعومةمعٌت اصطبلحا ىو أنثى       
 .لينة ك ناعمة  رآة باألنثى الهنا حلدهتا عموماقوية. تسمى ادل
 




 كما فاؿ اهلل تعاىلمرأة  اإلادلرأة كفهمها من خبلؿ  حقائقة أ، ديكن قر كبعد ذلك
كحدك ثهما . نساءال بُت الرجاؿ بُت الرجل فرؽال إنو ال يوحد، الكرًن يف القرآف
الطبيعة ةالشهادة إهنا الفرؽ بينهما من جهد الدرجة ك عيدىا  من الوراثة . كإنسائيتهما
 ،، تعدد الزكجاتلشهادة، الطبلؽ، اادلَتاثاء األخرل مثل ادلَتاث/كالعديد من األشي
 كىلم جرا.
القرآف  ، يقدـ اهلل سبحانو كتعاىل توجيهات من خبلؿالتشاهبات كاالختبلفات
 مات احلياة ادلنزلية كيف اجملتمع كالقومية. كاجبات كالتز  كيف كاجيتهماالكرًن  
كات كظائفهن  للنساء ذ بوظائفهن، خاصةن د الواجبات كادلسؤكليات الطبيعيةمت ربدي 
، بدءن من احلمل الوالدة كالرضاعة الطبيعية كالتغذية كالنمو أك أمهات /كزكجات
قياـ بدكرىا يف اجملاؿ ، حيق للمرأة اليةالولن احلياة اإلحتماعية)الًتبية(. أثناء كجودىا يف 
، كاحلصوؿ على كظيفة )العمل( ، كالسياسة، كالتعليم، كالرعاية االجتماعيةاالجتماع 
 رعاية األسرة.كاجباهتا كمسؤكلياهتا كتبسامها يف كما إىل ذلك ، لادلا أهنا ال تًتؾ 
، خاصة يف إندكنيسيا(مشاركة ادلرأة يف األنشطة اجملتمعية يف بناء األمة ) ماذالت





، فإنو ال يضر نفسو لطبيعتهن، كفقان مع عاهتن يف مكاف زلًـت كآمن كزلًـتأسرىن كرلتمك 
 كأسرتو كرلتمعو كال يتعارض مع ركح الشريعة أك غَتىا من ادلعايَت.
إىل  جحيتا  الناس الذين نفسادلرأة يف اإلسبلـ على  حقيقةفضبل عن ذلك، 
. ككانت كل خلق اهلل يف أزكاج كمكملة لبعضها البعض. اهلل من علقبعض اؿ  بعضهم
كلن تكوف زلايدة حىت إيذاء الناس لو. اإلسبلـ ال يفرؽ بُت  .كسطا اإلسبلـ ىو دين
احلصوؿ على  يف القدرة عليهم خادىُت هلل ككما اإلسبلـ اليفرؼ بينهم كجود الرجاؿ
اإلسبلـ يف القرآف الكرًن، كلكن مجيع  رلاؿ يف ارفع اجلائزة/ الصحيحفرص العمل 
حت يكونوا ينافسوف منافسة صحيحة بدكف كادلساكاة يف احلقوؽ  والفرص يعطوفالرجاؿ 
     ٕ .كل، دكف إمهاؿ لو لبيعة  امهاؿ بعضهو لبعض
اإلسبلـ قد  لكذكلللبشرية مجعاء.  ربقيق العدالة منهااإلسبلم   أغراض الفقو
، باستثناء بعض األشياء منوذجية للنساء كالرجاؿ بسبب األدلة أعطاىم حقوقا متساكية
أف اإلسبلـ حيدد احلقوؽ كالواجبات لكل من الذكور كاإلناث. مناقشة  الشرعية. يف حُت
كنضع يف اعتبارنا أف الرجاؿ كالنساء مت  بُت الرجل كادلرأة، باتحوؿ احلقوؽ كالواج
   ٖ. إنشاؤىا ال مناقضة للكن مت إنشاؤىا للتكامل ادلتبادؿ، كتكملة
 
 ٕٕ:ََِٓ ، مجيلٕ





 ، مسموح بنفس القدر ادلشاركة كالتنافسحيق ذلم الدخوؿ يف اجلنة معا
أساس ىذه ادلعادلة تكرر يف القرآف  .كالديانةاإلحساف، كخدمة اجملتمع كالبلد 
 : الكرًن
مىن عىًملى صىاحلان ًمن ذًكر أك أينثىى ك ىو ميؤًمنه فىلنيٍحًييػىنَّوي ، حيىوآةن لىيِّبىةن كلىنىجزًيػىنػَّهيم أىجرىم  
 (ٕٗبأىحسىًن ما كانوا يعمىلوف ) النحل : 
 مراة ، و انثى في القرآن الكريم ، ا نساء ة: معنى لفظ نيالثا للفصا
حصلت نساء، امرأة، انثى  لفظةالنساء يف القرآف الكرًن اليت تتضمن  دبعٌت لفظة
. آية من أنثى ِْ آية من امرأة، ُٕنساء، من ية آ ُٓكما أف ىناؾ   ِٗ على الباحثة
 تنسب معٌتيف البحث عن معٌت الكلمة غَت ربليل ادلرأة أدناه الباحثُت مجيع اآليات اليت 
حث سول آثار بعض اآلية فقط تكوف دبثابة العنصر ادلساكاة، كلكن يف ربليل ىذا الب
 .ةالرئيسي
 ّ دبعٌت الزكجة ككلمة "ابنة" آية ُْ على كلمة عثرتإىل "ادلرأة"  ُٓمن آية 
 :آيات 
 نساءال ةلفظ  (0
 "زوجة" نساء بمعنىال ةلفظ . أ
اسم  رقم
 سورة
 نغمة سورة آية
لفظة في 
 األية
 ُٕٖ البقرة ُ
 ًنسىآًئكيمأيحلَّ لىكيم لىيلىةى الصِّيىًم الرَّفىثي إىل 
ىينَّ لًباىسه لَّكيم كأنتيم  ج 






 نسىآؤيكيم ًنسىآؤيكيم حىرثه لَّكيم فىٍأتيوا حىرثىكيم أىنَّ ًشئتيم ... ِِّ البقرة 2
آًئًهم تػىرىبُّصي أىٍربػىعىًة أىٍشهيًر ...لًلًَّذينى يػيٍؤليوفى ًمٍن  ِِٔ البقرة 3 نِّسى آًئًهم   نِّسى
 ُِّ البقرة ْ
ك سىرِّحيو ىينَّ فػىبػىلىٍغنى أخىلىهينَّ فىأىٍمًسكوىينَّ دبىٍعريكؼو أى  النِّسىآءى كًإذىا لىلٍَّقتيم 
 ..دبىٍعريكؼو 
 النِّسىآءى 
 ِّ البقرة ٓ
فػىبػىلىٍغنى أخىلىهينَّ فىبلىتػىٍعضيليوىينَّ أىف يػىٍفًكهٍحنى  النِّسىآءى كًإذىا لىلٍَّقتيم 
 أٍزكىجىهينَّ ...
 النِّسىآءى 
 ِّ البقرة ٔ
مىا ملى سبىىسُّوىينَّ أىك تػىٍفرًضيوا ذلىينَّ  النسىآءى الى جينىاحى عىلىٍيكيم ًإف لىلٍَّقتيم 
 فىرًيضىةن ...
 النسىآءى 
 ُٔ فاادلر  ٕ
 نىدعي  تىعاليوا فػىقيلٍ  الًعلمً  ًمنى  جآءىؾى  مىا بػىٍعدً  ـ ًمن ًفيوً  حآجَّكى  فىمىن
نىا كىًنسىآءىكيم كىًنسىآءىنىا ك أىبٍػنىآكيم أبٍػنىآءىنا  ... كأىنفيسكيم كأىنفيسى
 كىًنسىآءىكيم
 الًنسىآءً  ... حرىصتيم كىلىو الًنسىآءً  بىُتى  تىعًدليوا أىف تىستىًطيعوآ كلىن ُِٗ النساء ٖ
 يىانسىآءى  ... ميبػىيػِّنىةو  بًفىاًحشىةو  ًمنكينَّ  يىأتً  مىن النَّيبِّ  يىانسىآءى  َّ االحزاب ٗ
 النساء ... النسىآءً  مِّنى  كىأىحىدو  لىٍستيَّ  النَّيبِّ  يىانسىآءى  ِّ االحزاب َُ
 ٗٓ االحزاب ُُ
ىٍزكىاًجكى  قيلٍ  النَّيبُّ  يىاًنسىآءى  يؤًمًنُتى  كىًنسىآءً  كىبػىنىاًتكى  ألِّ
 ًمن عىلىيًهنَّ  ييدًنُتى  ادل
بًٍيًبًهنَّ   جىبلى
 نسآء
آًئًهم مِّن ًمنكيم ييظىاًىريكفى  اٌلًذينى  ِ اجملادلة ُِ ًتًهم ىينَّ  مَّا ٌنسى  نسآئهم ... أيمَّهى
آًئًهم مِّن ًمنكيم ييظىاًىريكفى  كاٌلًذينى  ّ اجملادلة ُّ  نسآئهم ... قىاليوا ًلمىا يػىعيديكفى  مثيَّ  ٌنسى
 َّ الطبلؽ ُْ
 صلى الًعدَّةى  كأىٍحصيوا ًلًعدَّهًتًنَّ  ىينَّ  فىطٍِّلقيو النِّسىآءى  لىلَّقتيم ًإذىا النيبُّ  يىآيُّها







 : ربليل معٌت
اآلية أعبله، ألف معٌت  ُْعن  ّ فقط األية ربلل حبثت الباحثةيف ىذا 
 ادلساكاة، كى  :
 ًنسىآءًكيم الصِّيىاـً الرَّفَّثي ًإىلى أيًحلَّ لىكيم لىيلىةى  .ُ
ىينَّ لًبىاسه لَّكيم كىأىنتيم لًبىاسه ذلَّينَّ ...  ج
 (ُٕٖ)البقرة : 
 زكجات : يف اآلية دبعٌت نساءال ةلفظ
السابقة  األية. كيف معٌت نساء لكمبل زكجتكم" نساءكم"ال تكوف كلمات 
 تدخلت بزكجها عشية شهر رمضاف ألهنا احتياجات الزكج  بذب الزكجة جيوزذلاكضح اف 
 ٗ. كالزكجة، كلذلك زكجاهتم من مبلبس لك كالزكج لك مبلبس ذلم
 (ِِٔتػىرىبُّصي أىربػىعىًة أىٍشهيرو ... )البقرة :  سىآئًًهملىٌلًذينى يػيٍؤليوفى ًمن نِّ  .ِ
 زكجتو : النساء يف اآلية دبعٌت ةلفظ
كانت ال تفسر كأخت كلكن كزكجتو كزكجة   النساءيف كلمات نسائهم كقاؿ أف 
 بالزكج أك الزكجة الذم أدل اليمُت قبل زكجها. الزكجة على أف  يف رابطة القانوف الدكيل
 




اجلملة أعبله تشَت إىل أف امرأة كاف زكجها. كيف الفقرة أعبله كأكضح أف زكج ال ديكن 
الوقت دلدة أربعة أشهر ازباذ قرار ىو، يعود للحياة كزكج أف تؤثر على زكجتو كإعطاء 
فقط يف ادلتخصصة لزكجتو فقط، كىل ال  كزكجة أك ادلطلقات، كرابطة القانوف الدكيل
  َُ كتنطبق على الذكور من العبيد.
ىٍزكىًجكى كىبػىنىاًتكى  .ّ يؤًمًنُتى ييدًنٍُتى عىلىيًهنَّ  كىًنسىآءً يىأيُّهاى النَّيبُّ قيل ألِّ
بًيًبًهنَّ  ادل ًمن جىبلى
ج 
 (ٗٓ... )االحزاب : 
 أيها الزكجات  : النساء يف اآلية دبعٌت ةلفظ
 لكن  أنت  نساءيف الفقرة أعبله، أهنا ال تفسر على أهنا  اؿق نساءال ةيف كلم
. ترمجة ةكاف ذلا زكج  نساءالكالزكجات اخلاص بك، قاؿ أف الزكجة دلا كرد أعبله يبُت أف 
 ادلؤمن اإلناث فرؽ اإلدارات التابعة للدين كمعٌت زكجات ادلؤمنُت، كلكن شهاب قريش 
يف تافسَتنيا ادلصباح كيًتجم كنساء ادلؤمنُت. كلذلك كاف من الواضح يف الفقرة أعبله 
 ُُ  يشمل مجيع الفتيات من ادلؤمنُت بل مجيع أفراد أسرىم.
 
 ّْٓ:ََِٔ شهاب  َُ




 بنت"نساء بمعنى "ال ةلفظ . ب
اسم  رقم
 سورة
 نغمة سورة آية
لفظة في 
 األية
ًب ييذىحبِّيوفى أىبنىآءىكيم اكىًإٍذ صلىَّينىاكيم مِّن ءىاًؿ ًفرعىٍوفى يىسيوميونىكيم سيوءى العذى  ْٗ البقرة ُ
   ًنسىآءىكيمكىيىستىحييوفى 
 نسآءكيم
اًب كىييذىحبِّيوفى أىبنىآءىكيم كىيىستىحييوفى  ٔ ابراىيم ِ ... يىسيوميونىكيم سيوآءى العذى
 ..ًنسىآءىكيم
 نسآءكم
إفَّ ًفرعىوفى عىبلى يف األىرًض كىجىعىلى أىٍىلىهىا ًشيػىعنا يىستىضًعفي لىآئًفىةن مِّنهيٍم  ْ القصص ّ
بِّحي أبٍػنىآءىىيم كىيىستىحٍ    ...  ًنسىآءىىيم ً ييذى
 نسآئػىهيم
 
 : عٌتادلربليل 
 ، النامجة عن  أعبله ّآيات من اآليات  ِفقط  ثة لل الباحربيف ىذا التحليل 
 تشابو ادلعٌت، كى  :
ًب ييذىحبِّيوفى أىبنىآءىكيم كىيىستىحييوفى اٍوفى يىسيوميونىكيم سيوءى العذى كىًإٍذ صلىَّينىاكيم مِّن ءىاًؿ ًفرعى  .ُ
 ًنسىآءىكيم
 (ْٗمِّن رَّبِّكيم عىًظيمه . )البقرة : كيم بىبلىءه الكىيف ذى  ج 
 بنات: النساء يف اآلية دبعٌت  ةلفظ
كقاؿ أف يف اآلية أعبله ًنسىآءىكيم النص ال تفسر كالنساء كلكن كالفتيات، أم   
 بنت اليت كلدت من رحم امرأة. يف الفتيات ادلوصوفة أعبله يف ذلك كانت تدخر




معٌت احلياة، أذكر ىذا يعٍت على كجو التحديد التلميح أنو ليس على قيد احلياة 
 ُِ. بسبب عالفتهم ذباه ادلرأة، كلكن بدالن من ذلك هتدؼ إىل التعذيب
اًب كىييذىحبِّيوفى أىبنىآءىكيم كىيىستىحييوفى  .ِ  آءىكيمًنسى ...يىسيوميونىكيم سيواءى العىذى
...  ج
 (ٔ)ابراىيم:
 النساء يف اآلية دبعٌت : بنت ةلفظ      
 يف اآلية أعبله ال يتم تفسَت نىسىآءىكيم كلمة كامرأة بل كابنة، أم بنت اليت        
كلدت من رحم امرأة. ًنسآىءىكيم اجلملة امسحوا كىيىستىحييوفى الذم يوضح ادلعٍت 
مع عالفتهم ذلذا الغرض كلكن للتعذيب،  الفتيات حية. ترؾ حياة ابنتها مل يكن
كىناؾ أيضا العلماء الذين يفهموف يىستىحييوفى كلمة مأخوذة من كلمة احلىيىاءى أم 













   مَرأةاإل ةلفظ (2
 مَرأة  بمعنى "زوجة"اإل ةلفظأ. 
 :، كى زكجة ُْاكتشف لفظ "إمرأة " يف عبارة ذات مغزل الفقرة  ُٕ  من اآلية      
 نغمة سورة آية اسم سورة رقم
لفظة في 
 األية
عامرىفى رىبِّ ًإينِّ نىذىرتي لىكى مىا يف بىٍطًٍت زليىرَّرنا فػىتػىقىبٍَّل  اٍمرىأىتي ًإٍذ قىالىًت   ّٓ العمراف ُ
 ًمٍتِّ ...
 امرأت
عىاًقره ...  كىاٍمرىأىيت قىلى رىبِّ أىىنَّ يىكيوفي ىًل غيبلـه كىقىٍد بػىلىٍغًٌتى الًكبػىري   َْ العمراف ِ
 كامرأيت  صلى  
، قىآًئمىةه فىضىًحكىٍت فػىبىشٍَّرنىاىىا بًإسحىاؽى كىًمن كىرىآًء ًإسحىاؽى كىامرأىتيوي  ُٖ ىود ّ
  يىعقيوبى 
 كامرأتو
يًل كىالى يىلتىًقٍت ًمنكيم أحىده ًإالَّ ..ز فىأىٍشًر بًأٍىًلكى ًبًقطعو  ُٖ ىود ْ
 امرىأىتىكى  مِّنى الَّ
 ...  
 امرأتك
ىوىاىًلى ًمن كىرىآًءل كىكىانىتً  ٓ مرياـ ٓ
 امرأيت  ا ... عىاًقرن  اٍمرىأىيت  كىًإينِّ ًخفتي ادل
 امرأتو  ،... امرىأىتىوي قىاؿى رىبِّ أىىنَّ يىكيوفي ىًل غيبلـه كىكىانىًت  ٖ مرياـ ٔ
 امرأتو  ،...  امرىأىتىوي فىأىصلىينىاهي كىأىىلىوي ، ًإالَّ  ٕٓ النمل ٕ
 امرأت  ًفرعىوفى قػيرَّتي عىُتو ىلِّ كلىكى ...  امرىأىتي كىقىالىًت  ٗ القصص ٖ
قىاؿى ًإفَّ ًفيهىا ليولنا  ِّ العنكابوت ٗ
ني أىعلىمي دبىٍن ًفيهىا  ج  قىاليوا ضلى
 ،لىنػييىجِّيػىنَّوي ، كىأىىلىوي  صلى 
    ...  امرىأىتىوي  ًإالَّ 
 امرأتو
 امرأتك  كىانىٍت ًمنى الغىاًبرًٍينى    امرىأىتىكى ... ًإنَّا مينىجُّوؾى كىأىىلىكى ًإالَّ  ّّ العنكابوت َُ






 َُ التحرًن ُِ
تى  امرىأتٍ ضىرىبى اللَّوي مىثىبلن  لِّلًَّذينى  كىفىريكا  انػىتىا ربى نيوحو كىامرىأىتى ليوطو كى
يًن ًمن ًعبىاًدنىا صىاحًلًُتى ...    عىبدى
 امرأت
 امرأت  ًفرعىوفى ...  امرىأىتى  كىضىرىبى اللَّوي مىثىبلن  لِّلًَّذينى ءىامىنيوا ُُ التحرًن ُّ
 كامرأتو ... ، محىَّالىةى احلىطىًب  كىامرىأىتيوي  ْ األحزاب ُْ
 
 : عٌتادلربليل  
أعبله، ألف معٌت  ُْمن الفقرة  ّفقط يف الفقرة  حثةيف ىذا التحليل حلل البا
 ادلساكاة، إال كى  :
 
ًعمرىافى رىبِّ ًإىنِّ نىذىرتي لىكى مىا ىًف بىٍطًٌت زليىرَّرنا فػىتػىقىبٍَّل ًمٌتِّ  مرىأىتي إ ًإٍذ قىالىتً  .ُ
...  صلى 
 (ّٓ)العمراف :
 يف اآلية دبعٌت : زكجة اإلمرآة ةلفظ
يف اآليات يف الفقرة أعبله كادلرأة، كلكن كزكجة. الزكجة كلمة يف  أتمر اإل ةلفظ
الفقرة أعبله يصف امرأة كاف زكجها كجيرم مع ألفالو، كقدمت بعد ذلك امرأة نذر 
كاملة الباىل  كالتقليد أف اجملتمع يف ذلك الوقت،    جلعل الطفل الذم حيتوم على خدمة
 يكوف كاجب كامل حىت أهنا كانت أحد لفل الذم دينازاركاف كخادمة بيت ادلقدس س
49 
 
البالغُت. كلكن يف ىذه اللحظة امرأة ربمل لفلة ربمل ادلرأة كينطوم قليبلن خبيبة أمل 
كيقوؿ "ريب، حقان أنا بيميليهارانكو أصلبت ابنو كيعلم اهلل ما يكوف عليو". حىت ىذه اآلية 
 ُْيؤكد اهلل دكف معرفة بزكجة عمراف. 
عأًقره  مرىأىًتىإكى قىاؿى رىبِّ أىىنَّ يىكيوفي ىًل غيبلىـه كىقىد بػىلىغىًٌتى الًكبػىري  .ِ
اًلكى اللَّوي  صلى  قىاؿى كىذى
 (َْيىفعىلي مىايىشىآءي )العمراف : 
 اإلمرآة يف اآلية دبعٌت : زكجة ةلفظ
أعبله يوضح  رأة كلكن كزكجة ، كزكجة يف اآليةيف اآلية أعبله كام تامرأيف لفظ 
 أعبله أم شرح أف األنبياء  . امرأت كلمة ادلوصوفة يف الفقرةأف الشخص الذم كاف زكج
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 نَثىاألأ  ةلفظ( 3
 "اإلناثنَثى بمعنى "األأ  ةأ.لفظ
 : ٓية آكادلرأة ذات مغزل  ِناث ية معٌت اإلآأكنستا كجدت  ِْعبارة اآليات     
اسم  رقم
 سورة
 نغمة سورة آية
لفظة في 
 األية
ـي  األينثػىيىُتً ... قيل ءىآلذَّكىرىيًن حىرَّـى أىـً  ُّْ األنعاـ ُ  األنثيُت ..األينثػىيىُتً أىمَّا اشتىمىلىٍت عىلىيًو أىرحىا
ـي  األينثػىيىُتً قيل ءىآلذَّكىرىيًن حىرَّـى أىـً  ُْْ األنثيُت ِ  األنثيُت  ... األينثػىيىُتً أىمَّا اٍشتىمىلىت عىلىيًو أىرحىا
 
 : ربليل ادلعٌت  
 الفقرة الثانية أعبله، إال كى  : حثةيف ىذا التحليل حلل البا
ـى أىـً  .ُ ـي األينثػىيىُتً  األينثػىيىُتً ... قيل ءىآلذَّكىرىيًن حىرَّ  ...  أىمَّا اشتىمىلىٍت عىلىيًو أىرحىا
 (ُّْ)االنعاـ : 
  نثى يف اآلية دبعٌت :  اإلناثأ ةلفظ
ـي  .ِ ـى أىـً األينثػىيىًُت أىمَّا اشتىمىلىٍت عىلىيًو أىرحىا  ...  األينثػىيىُتً ... قيل ءىآلذَّكىرىيًن حىرَّ





 اإلناثنثى يف اآلية دبعٌت :  أ ةلفظ
األينثػىيىًُت يف الفقرة أعبله ليست كالنساء، كلكن اإلناث. كما أظهرت  ةلفظ
اإلناث بَتمبواف كلكن اإلناث قاؿ تستخدـ للحيوانات ال لئلنساف الفرد. كيف اآلية 
 أعبله يوضح أف إخبلء ادلسؤكلية للمشركُت أف احليوانات، كاألغناـ كادلاعز، كاإلبل ك
نهما من الذكور، اإلناث، كلو أهنا حراـ مث حيظر مجيع اإلناث. ، كيتألف كل م ادلاشية
كلكن يف الواقع كل ما يقولونو ليس ىو احلاؿ. كىذا يعٍت قد يكوف ىناؾ آلة مرة أخرل 
   ُٔ خارجة على القانوف.
 نَثى بمعنى "بنت"األأ  ةلفظ . ت
اسم  رقم
 سورة
 نغمة سورة آية
لفظة في 
 األية
 ّٔ العمراف ُ
كىضىعىتػٍهىا قىالىت رىبِّ ًإىنِّ كىضىٍعتػيهىآ أينثىى كىاللَّوي أىعلىمي دبىا كىضىعىٍت فػىلىمَّا 
 نثىىكىلىيسى الذٍَّكري كىاألي 
  ...  صلى
 األنثى
 ُُ النساء ِ
ييوًصيكيمي اللَّوي يف أىكالىدًكيم 
ًر ًمثلي حىظِّ صلى   األينثػىيىُتً لًلذَّكى
فىًإف كينَّ  ج
  وؽى اينثػىيىًُت فػىلىهينَّ ثػيليثىا مىا تػىرىؾى ... ًنسىآءن فى 
 األنثيُت
 ألنثى  ظىلَّ كىجهيوي ، ميٍسوىذِّا كىىيوى كىًظيمه  نثىىكىًإذىا بيشِّرى أىحىديىيم بًاألي  ْٖ النحاؿ ّ
ىبلئكىًة  زبَّىذى اأىفىأىصفىاكيم رىبُّكيم بًالبىًنُتى كى  َْ اإلسراء ْ
 إناثا  ...  اثناًإنى ًمنى ادل
 ْٗ الشور ٓ
ًو ميلكي السَّمىوىًت كىاألىرًض لَّ 
ليقي مىايىشىآءي  ج خيى
 ًإنىاثنايػىهىبي ًلمىن يًَّشآءي  ج 
  كىيػىهىبي ًلمىن يَّشىآءي الذُّكيور 
 إناثا
 





 : ربليل ادلعٌت  
 الفقرة الفرعية أعبله ىو ٓمن  ّيف ىذا التحليل الباحثوف فقط ربليل الفقرة 
 : بسبب معٌت ادلعادلة ى 
 
فػىلىمَّا كىضىعىتٍػهىا قىالىت رىبِّ ًإىنِّ كىضىٍعتػيهىآ أينثىى كىاللَّوي أىعلىمي دبىا كىضىعىٍت كىلىيسى الذٍَّكري   .ُ
 (ّٔ... )العمراف :  صلى األينثىىكى 
 نثى يف اآلية دبعٌت :  بنتأ ةلفظ
ىبلئكىًة  .ِ
 (َْ... )االسراء :  إًنىاثناأىفىأىصفىاكيم رىبُّكيم بًالبىًنُتى كىزبَّىٍذ ًمنى ادل
لًٌللًو ميلكي السَّمىوىًت كىاألىرًض  .ّ
ليقي مىايىشىآءي  ج خيى
كىيػىهىبي ا إًنىاثن يػىهىبي ًلمىن يًَّشآءي  ج 
 (ْٗ:  ورًلمىن يَّشىآءي الذُّكيور )الش
 :  بنتدبعٌت  نثى يف اآليةاألي  ةلفظ
، كخيربنا اينثىى كلمة ت بل كابن كانساءيف اآلية أعبله ال يتم تفسَت   اينثىى ةلفظ
 كجة احلامل كيعط  الصيب أك الطفليف اآلية أعبله بأف اهلل ىو معرفة مجيع ما كلدت الز 











  الصةخالالفصل األول : 
 إىل حيتاجوف الذين اهلل سللوقات من ادلساكاة قدـ على اإلسبلـ يف ادلرأة لبيعة .ُ
 لبعضها كمكملة أزكاج يف اهلل خلق كل ككانت. البعض بعضها بُت البعض بعضهم
 إيذاء حىت زلايدة تكوف كلن. الطريق منتصف يف الذم دين ىو اإلسبلـ. البعض
 كاإلسبلـ، هلل خادمان  بصفتو كالنساء الرجاؿ كجود بُت يفرؽ ال اإلسبلـ. لو الناس
 رلاؿ يف إصلازاتنا كسبديد العمل فرص على احلصوؿ يف كادلرأة الرجل بُت دييز ال كما
 يف كادلساكاة الفرصو تعط  الرجاؿ مجيع كلكن الكرًن، القرآف يف اإلسبلـ تربره
 لو إمهاؿ دكف صح ، كتنافس تتنافس، أف ديكن كالنساء الرجاؿ أف حيث قياحلق
 .كل لبيعة
 : يل  كما ى  الكرًن القرآف يف الواردة النساء لفظة معاين .ِ
 آية، ُْ( زكجة) دبعٌت النساء كى  ، القرآف يف آية ُٕ على النساء لفظة ربتوم( أ






 .(زكجو) دبعٌت كى  الكرًن القرآف يف آية ُْ هبا اإلمرأة لفظة( ب
 دبعٌت أنثى ك آيات ِ( أنثى) بعٍت أنثى كى  القرآف يف آيات ٕ ذلا األنثى لفظة( ج
 .آيات ٓ( االبنة)
 اإلقتراحات الفصل الثانى :
، يزاؿ ىناؾ العديد من أكجو القصوريدرؾ ادلؤلف أنو يف كتابة ىذه األلركحة ال 
درا على ربقيق اليت من خبلذلا اقًتاح القارئ ىو ادلؤلف نفسو حيتاج إىل أف يكوف قا ك

















 انفقاىرات -لركت اخلاىد صد شئرع ّٖ،  الكتب علم،  الداللة علم ،أمحد  محَت زلًت
 :َُِّْٗٔ 
 
 ـ ُٖٔٗ، مصر، دار ادلعارؼ  ادلدارس النحويةشوق  ضيف ، 
 
 ََِٕـ  -ق  ُِْٖ، الطبعة األكيل  شرح مت االجركميةشيخ ركافة الصعايرة ، 
  
 – ُّْٔ، دار الكتب العلمية ،  الدركس ادلدارس اإلبتدائيةالشيخ مصطفى الغبلييٍت ، 
 ـ ُْْٗ
 
ق  ُِْٓ، الطبعة الثانية  ادلعجم ادلفصل يف النحو العريبفواؿ بابيت ، الدكتورة عزيزة ، 
 ـ ََِْ -
 
ك الثاين  ، اجلزء األكؿ النحو الواضح يف قواعد اللغة العربيةعلى اجلاـر مصطفى أمُت ، 
 ك الثالث ادلدارس الرحلة االكؿ ، درا ادلشرؽ ، بسَتكت .
 
 ـ ََِٓ –ق ُِْٔ، دار احلديث  جامع الدركس العربيةالشيخ مصطفى الغبلييٍت ، 
 
، للطباعة كالنشرك كالقوزيع السجل  تفسَت آيات األحكاـ زلمد عل  الصابوين ،
 القجارم 
 
 دار ، العرب لساف ، ادلصرل االفريقى منظور ابن مكـر بن رلمد الدين جباؿ فضل
 . بَتكت صادر
 
 ََِٖ  بَتكت-العلمية الكتب ،دار القرآف الفاظ مفردات معجم لدين، مسثس ابرىيم
 ـ
 
 بَتكت. االكيل الطبعة،  السور تنسب يف الدرب تتاسق ، السيول  الدين جبل للحافظ






 . سنة دكف,  مصر ، الثاين اجلزء - ادلراغى تفسَت, ادلراغى مصطف  امحد
 
 التاسعة ،اإلعادة ِ-ُ اجلزءاف األكؿ اجمللد ادلنَت تفسَت ، الزحيل  كىبتا الدكتور األستاذ
  ـ ََِٕ – ق ُِْٖ
 
 الكرًن، القرآف دار ، األكؿ اجمللد ، الرابع الطبعة -التفاسَت صفرة ، الصبوىن على زلمد
 . ُُٖٗ بَتكت،
 
 الكتاب دار : األكؿ اجلزء ، القرآف يف األحكاـ آيات تفسَت ، الصبوىن على زلمد
 . بَتكت ،العلمية
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